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BAB V 
PENUTUP 
 
5.1 Kesimpulan 
Penelitianinidilakukanuntukmembuktikanpengaruhantarafaktoreksternalter
hadapkepatuhanpajakdenganrelijiusitassebagaivariabelmoderator. 
Berdasarkanpenelitiansebelumnyapenelitianinimemeriksahubunganantarvariabel.
Objekdaripenelitianadalahwajibpajak orang pribadi di KPP Pratama Padang 
Satudenganjumlah 155responden.Analisa data 
dilakukandenganmenggunakanaplikasiIBM SPSS 
21.Hasilpenelitianmenunjukkanbeberapatemuan yang 
menjawabpertanyaanpenelitiansebagaiberikut : 
1. Terbuktibahwaadapengaruhfaktoreksternaldanrelijiusitassecarasignifikanp
adakepatuhanpajak.Variabel yang 
signifikandanberpengaruhpositifterhadapkepatuhanpajakadalahinteraksisos
ialdanpersepsiterhadappemerintah, 
artinyasemakintinggiinteraksisosialdanpersepsiterhadappemerintah, 
makakepatuhanwajibpajak orang pribadi di KPP Pratama Padang 
Satuakansemakinmeningkat. 
2. Terbuktibahwaadapengaruhancamanhukumansecaranegatifdansignifikanp
adakepatuhanpajakdimoderatoriolehrelijiusitas, 
artinyadenganmakinbaiknyawajibpajakbersikapsehubungandenganancama
nhukumanakanmeningkatkankepatuhanpajakjikadiikutidengantingkatreliji
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usitas yang baik. Berdasarkanpermasalahandantujuan yang 
dipaparkandalampenelitianini, 
kemudiandikaitkandenganhasiltemuanpenelitiandanpembahasannya, 
makapenelitianinimengemukakankesimpulanbahwarelijiusitasmemoderato
ripengaruhancamanhukumanterhadapkepatuhanpajak.  
 
5.2 KeterbatasanPenelitian 
Berdasarkankajianhasilpenelitianterdapatbeberapaketerbatasan yang 
dapatdipertimbangkanuntukpenelitianselanjutnya, yaitu : 
1. Pemilihanrespondenpenelitianinidilakukanberdasarkanwajibpajakbesar 
orang pribadi yang cenderungsudahbersikapsudahpatuh. Hal 
inididasarkanpadakontribusimereka yang 
signifikanterhadappenerimaanperpajakan KPP Pratama Padang Satu 
2. Terdapatbeberapakuesioner yang dikirimkanonline 
melaluifasilitasWhatsAppdane-mail.Terdapatmungkinbeberapapertanyaan 
yang menyimpanpotensiperbedaanpersepsi, 
karenakemungkinanrespondenuntukmengkonfirmasimaksudpertanyaantida
kseleluasaketikakuesionerdibagikansecarahead to head. 
3. Model 
penelitianhanyamengujipengaruhvariabel/konstrukantaravariabelindepende
nkevariabeldependendanmoderator, tanpamelihatadanyapengaruhmediasi. 
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5.3 Saran untukPenelitianSelanjutnya 
Penelitianinidilakukanpadawajibpajak orang pribadi di KPP Pratama 
Padang Satu.Untuksampel yang dipilihhanyadiprioritaskanuntukwajibpajak orang 
pribadidengan status wajibpajakdengankontribusiterbilangbesar, 
dansebagianbesarwajipajakiniterbilangpatuh, 
karenapembayaranwajibpajakinisenantiasadipantauolehotoritaspajak.Akan 
lebihbaikuntukpenelitianselanjutnya agar 
menyempurnakanpenelitianinidenganmemilihsampel yang 
jugamelibatkanwajibpajak orang 
pribadidengankriteriatidakpatuhataubahkanwajibpajak non efektif. 
Sebaiknyauntukpenelitianselanjutnya yang tertarikdenganisurelijiusitas 
agar memperhatikanteknispenyebarankuesionermelalui media online, 
sebaiknyadibukajalurkhususuntukmenampungpertanyaanataukonfirmasidarirespo
nden,sehubunganmaksuddanpernyataankuesioner yang kurangjelas.Hal 
iniperlumenjadiperhatiankarenakuesioner yang 
digunakanadalahkuesionerdalambahasaasing (Inggris) yang 
seringkalimengalamipergeseranmaknaketikaditranslasikeBahasa Indonesia, 
danmenciptakanpersepsi yang berbedajuga di respondennya. 
 
 
